VNIR and SWIR transfer radiometers developed at NRLM for preflight laboratory cross-calibration by Ono, A.
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Specifications of Si photod|ode radiometer
Full width at half llximum 80 rim 60 nm I00 nm
Target distance variable (40 cm *- _)
Nominal target size 3 ms In diameter at m target distance of 40 cu
Field of view 0.54" (flexible)
Detector silicon photodlode (Hmmaxatsu Photonics)
Size-of-source effect less than 0.SX between 8 ml and 50 mmat a
target distance of 40 mz
Detector temperature monitor Transistor thermometer
Mass 4 ks
Power voltage I00 V AC, 50 Hz
Nount Ing tripod
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Figure 14.9
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